
































































名　　　前 所属部局 職　　　名 研究班
田上　繁（センター長） 歴史民俗資料学研究科 教授 1,4
大里　浩秋（副センター長/運営委員〈研究会担当〉） 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 2
内田　青蔵（副センター長/運営委員〈国際交流担当〉） 工学研究科建築学専攻 教授 2
安室　知（事務局長/運営委員〈事務総括担当〉） 歴史民俗資料学研究科 教授 4
鳥越　輝昭（運営委員〈国際交流担当〉） 外国語学研究科欧米言語文化専攻 教授 1C
小熊　誠 歴史民俗資料学研究科 教授 1B
木下　宏揚 工学研究科電気電子情報工学専攻 教授 5
熊谷　謙介 外国語学部国際文化交流学科 助教 1C
小松原　由理 外国語学部国際文化交流学科 助教 1C
佐野　賢治 歴史民俗資料学研究科 教授 5
鈴木　一弘 工学部電気電子情報工学科 特別助教 5
泉水　英計 経営学部国際経営学科 准教授 3
孫　安石 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 2
津田　良樹 工学部建築学科 助教 3
能登　正人 工学研究科電気電子情報工学専攻 准教授 5
ジョン・ボチャラリ 歴史民俗資料学研究科 非常勤講師 1A
東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻 教授
松澤　和光 工学研究科電気電子情報工学専攻 教授 5
村井　寛志 外国語学研究科中国言語文化専攻 准教授 2
森　武麿 歴史民俗資料学研究科 教授 4
クリスチャン・ラットクリフ 外国語学部国際文化交流学科 准教授 1A




何　彬 首都大学東京 教授 1A
吉川　良和 外国語学部中国語学科 非常勤講師 2
君　康道 東京大学大学院総合文化研究科 講師 1A
小松　大介 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 5
辻子　実 日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会 委員長 3
徐　東千 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 博士後期課程 1A
田名　真之 沖縄国際大学総合文化学部 教授 1B
常光　徹 国立歴史民俗博物館 教授 4
得能　壽美 法政大学沖縄文化研究所 特別研究員 1B
冨井　正憲 漢陽大学校建築大学 教授 2
富澤　達三 外国語学部国際文化交流学科 非常勤講師 1B
中井　真木 東京大学大学院総合文化研究科 博士課程 1A
藤川　美代子 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 4
山本　志乃 旅の文化研究所 主任研究員 4
李　利 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 1A
フレデリック・ルシーニュ 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 5
研究班：１　生活絵引編纂共同研究
	 A　『マルチ言語版　絵巻物による日本常民生活絵引』編纂共同研究
	 B　『日本近世生活絵引』南島編編纂共同研究
	 C　『ヨーロッパ近代生活絵引』編纂共同研究
	 2　東アジアの租界とメディア空間
	 3　海外神社跡地から見た景観の持続と変容
	 4　水辺の生活環境史
	 5　非文字資料の効率的な検索と安全な流通
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